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Ovog je ljeta od 16. do 23. kolovoza odrzˇan sˇesti Ljetni kamp mladih matematicˇara
u organizaciji udruge Mladi nadareni matematicˇari “Marin Getaldic´”. Na Kampu je
sudjelovao do sada rekordan broj ucˇenika (njih cˇak pedeset i sˇest) iz svih krajeva
Hrvatske, ali i inozemstva.
Nakon pet nezaboravnih ljeta provedenih u Pazinu, velika novost ove godine bila je
promjena lokacije: Ljetni kamp mladih matematicˇara po prvi put je odrzˇan u Fuzˇinama.
Iako vec´inu “kampera” uz Pazin vezˇu posebne uspomene, nije nam bilo tesˇko priviknuti
se na idilicˇni sˇumovito-brdoviti krajolik Gorskog kotara i prekrasan pogled na jezero
Bajer. Da bismo se odmah osjec´ali kao kod kuc´e pobrinuo se domac´ini: Fuzˇinarska
kuc´a, u kojoj smo bili smjesˇteni, te Osnovna sˇkola Ivanke Trohar, u kojoj su se odvijala
predavanja.
Uz takav ugo -daj nije nam bilo tesˇko odmah krenuti na posao.
Stara mudrost kazˇe da je jutro pametnije od vecˇeri, stoga smo svaki dan jutarnju
koncentraciju koristili na matematicˇkim predavanjima. Ucˇenici su, podijeljeni u cˇetiri
grupe (prema uzrastu i predznanju), pratili predavanja u kojima su iskusni MNM
mentori izlagali razlicˇite teme i upoznavali ucˇenike s metodama rjesˇavanja natjecateljskih
zadataka. Tako se u tjedan dana moglo vidjeti pregrsˇt zanimljivih zadataka – od pocˇetnih,
za ucˇenike koji se tek pocˇinju baviti matematicˇkim natjecanjima, do vrlo naprednih, koji
su i najiskusnijim cˇlanovima nasˇe IMO ekipe predstavljali izazov.
Sudionici Ljetnog kampa 2015.
Nakon cˇetiri sata veoma ozbiljne i radne atmosfere na jutarnjim predavanjima, ukusan
rucˇak u Fuzˇinarskoj kuc´i bio je u potpunosti zasluzˇen. Ipak, dnevni raspored bio je
odvisˇe sadrzˇajan da bi popodnevni odmor potrajao predugo. Poslijepodnevni sati bili su
rezervirani za rad na matematicˇkim projektima. Cilj ovih projekata bio je ucˇenicima
priblizˇiti neke matematicˇke teme koje nisu nuzˇno vezane uz natjecanja, a koje mozˇda
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nisu imali prilike sresti do sada. Ucˇenici su tako, uz vodstvo jednog ili dva mentora, u
manjim grupama proucˇavali neke zanimljive i vazˇne primjene matematike.
U ukupno osam projekata, prevladavajuc´e teme bile su geometrija, racˇunarstvo i
teorija igara. Osim rjesˇavanja projektnih zadataka, ucˇenici su trebali sastaviti i izvjesˇtaje
o radu na projektu, kako bi vjezˇbali svoje prezentacijske sposobnosti. Sadrzˇaje svojih
projekata prezentirali su drugim ucˇenicima i mentorima na zakljucˇnoj vecˇeri kampa.
Osim ovih redovitih matematicˇkih aktivnosti, dva smo vecˇernja termina rezervirali
za goste-predavacˇe, cˇime je odrzˇana lijepa tradicija popularno-znanstvenih predavanja.
Ovogodisˇnji gosti bili su profesor Mario Cifrek s Fakulteta elektrotehnike i racˇunarstva
u Zagrebu te Ksenija Sanjkovic´ iz Hrvatskog aktuarskog drusˇtva. Na zanimljivom
interdisciplinarnom predavanju profesora Cifreka pod naslovom Odre -divanje umora
misˇic´a analizom povrsˇinskih mikroelektricˇnih signala, imali smo priliku vidjeti
matematicˇku teoriju analize signala i sofisticiranu tehnologiju primijenjenu na
proucˇavanje ljudske fiziologije. S druge strane, gospo -da Sanjkovic´ nas je upoznala
sa sasvim drugom stranom primjene matematike svojim zanimljivim predavanjem o
aktuarskoj matematici. Na predavanju nas je upoznala s ulogama matematicˇara u analizi
rizika, te s osnovnim pojmovima vezanim za osiguranje.
Uz ovoliko gust raspored matematicˇkih aktivnosti, moglo bi se pomisliti da nam na
kampu nije ostalo gotovo nimalo slobodnog vremena za rekreaciju i nematematicˇku
zabavu. Ipak, ljetni su dani dugi, stoga je vremena za zabavu bilo i visˇe nego dovoljno.
Neki klasici, kao sˇto su igra mafije, frizbi, “svjetsko” prvenstvo u sˇahu, ili kulinarski
visˇeboj, bili su neizostavni na repertoaru zabavnih aktivnosti. Naucˇili smo i mnogo
novih igara zbog kojih smo ponekad ostajali budni i dulje nego sˇto je trebalo.
Uspjesˇno odra -denih tjedan dana zakljucˇili smo na zavrsˇnoj svecˇanosti, na kojoj smo
se, uz obavezne hitove pjevane uz pratnju gitare, zabavljali do kasno u noc´. Iduc´i dan se 
vec´ina nas uputila svojim kuc´ama, dok se za najbolji moguc´i nastavak kampa pobrinula 
hrvatska MEMO ekipa koja je direktno iz Fuzˇina otputovala na Srednjoeuropsku 
matematicˇku olimpijadu u Kopru, i tamo osvojila ekipno zlato s maksimalnim brojem 
bodova!
I ove smo godine s Ljetnog kampa ponijeli mnogo novog matematicˇkog znanja te, 
mozˇda i puno vazˇnije, nezaboravne uspomene i nova prijateljstva. Upravo zato sˇto su 
nam ovakva druzˇenja predraga da bismo na njih cˇekali cijelu godinu, okrenuta je i 
Zimska sˇkola matematike, koja c´e ove godine dozˇivjeti svoje trec´e izdanje.
Nadamo se da c´emo se na Zimskoj sˇkoli, koja se ove godine odrzˇava u sijecˇnju 2016., 
okupiti u josˇ vec´em broju. Do tada, sretno i uspjesˇno polugodisˇte zˇele vam cˇlanovi 
udruge Mladi nadareni matematicˇari “Marin Getaldic´”!
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